








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada 
bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, 
Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah, tidak akan 
mempengaruhi belanja modal. 
2. Retribusi daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap 
belanja modal, artinya jika retribusi daerah meningkat maka belanja modal 
akan meningkat. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Seperti kebanyakan penelitian yang  lainnya, penelitian ini memiliki 
keterbatasan yaitu : 
1. Penelitian ini hanya dilakukan selama 3 tahun yaitu selama periode 2012-
2014, karena rentang waktu yang terbatas penelitian ini kurang dapat 
digeneralisir. 
2. Sampel dalam penelitian ini dibatasi pada 19 kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk 




3. Penelitian hanya mengambil dua variabel independen (pajak daerah dan 
retribusi daerah) sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan 
semua variabel yang mempengaruhi belanja modal. 
 
C. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai 
belanja modal. Harus disadari bahwa tidak semua pengeluaran  yang 
direncanakan penting dilakukan. Pemerintah daerah seharusnya menguji 
belanja yang terjadi, barangkali terdapat pengeluaran yang perlu dikurangi 
atau tidak perlu dilakukan. 
2. Pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih 
diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu 
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa 
pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal harus 
lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan 
ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 
melakukan penelitian lanjutan, dan penelitian selanjutnya sebaiknya 
menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang dan 
menambahkan variabel independen yang lain untuk memperoleh hasil 
yang lebih relevan. 
